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La didactique professionnelle.


















Les référentiels de 
formation
Aidante dans ma future fonction de cadre de santé ?
Modalités de mise en œuvre de la didactique 
professionnelle pour le manager
La résolution de problèmes 
sans menace ni sanction ?
La communication pour aborder la didactique 
professionnelle


















humaines  dans le 










• Repose sur des notions classiques en ergonomie
– La tâche, ce qui doit être fait
– L’activité, ce que fait effectivement le professionnel
• Est fondée sur la psychologie cognitive : la théorie de la 
conceptualisation dans l’action
– L’activité de l’individu est organisée au plan cognitif pour 
répondre aux exigences des situations
• Couplage situation / activité
• C’est une didactique
– L’analyse de l’activité débouche sur des apprentissages
• Diagnostic individuel possible des acquis et des manques
• Transposition didactique : des situations professionnelles de référence 
sont transformées en situations d’apprentissage des compétences.
La didactique professionnelle : 

































LA DIDACTIQUE PROFESSIONNELLE 
ET SES CONCEPTS FONDAMENTAUX











la tâche et 
l’activité : la 
part créatrice 
du travail ?
La tâche et l’activité
Tâche
Ce qui doit être 
fait
Activité




Ce qu’on se 
propose de 
faire
Les tâches à réaliser
Les buts fixés qui sont à atteindre
Les résultats attendus par la 
hiérarchie, ses collègues, les 
usagers, etc.
Les ressources mobilisées par 
l’individu pour agir dans des 
situations ordinaires de travail.
Ses stratégies d’adaptation pour 
faire face à l’imprévu.
La situation effective et les 
moyens alloués : tâche 
discrétionnaire?





















































Normes et usages / attentes 
sociales : nécessaire, judicieux, 
indispensable pour être efficace
Mode opératoire : 
façon de faire
Piloter et réguler :
Paramètres situationnels : variables  à 
prendre en compte pour agir
Indices de réussite : objectifs, résultats 
attendus, adaptation de l’action
Prenons un exemple…
• Une formatrice en IFSI organise une séquence 
de formation (AFGSU) sur l’obstruction des 
voies respiratoires et ses complications.
– Nous allons analyser 
• son activité
• la situation d’apprentissage 
Vidéo
Buts principaux
Gérer le temps et le 
phasage du TD
Faire vivre un temps de 
découverte
Apprendre des gestes
Faire acquérir les signes 
de l’obstruction
But circonstanciel
Signifier aux étudiants 
qu’elle est à l’écoute
Imprévu
« Faut-il téléphoner aux 
pompiers ? »
Prise d’informations
Je vois le groupe qui se 
focalise sur moi
Je note que toutes les 
séquences de la 
simulation sont réalisées
Règle d’action
Au vu de mes 
informations, je peux 
passer à la phase 
suivante
Actions
Je change de posture
Je reformule la question 
pour dire qu’elle sera 
traitée ultérieurement
Je passe à la suite : mon 
débriefing
Les savoirs
« Le geste n’a de sens 
que si la physiologie est 
acquise »
Planification interne de 
l’action
Je prévois les étapes par 
lesquelles les étudiants 
doivent passerButs secondaires
Apprendre des gestes
Faire acquérir les signes 
de l’obstruction
La situation d’apprentissage
• La création d’un « milieu d’apprentissage »
– Transposition didactique d’une situation de référence à 
une situation d’apprentissage
• Situations d’urgence vitale d’obstruction des voies respiratoires 
transposées en situation d’apprentissage simulée
– Progression des apprentissages dans le temps
• Obstruction incomplète, obstruction complète
– Mise en activité des étudiants
• Un problème professionnel à résoudre
• Responsabilité (« répondre de… ») de ses apprentissages avec un 
lâcher-prise de la formatrice
Notion de « Situation emblématique»
• Proposition de critères pour la définir
– Fréquence
• Certaines situations fréquentes (ordinaires) peuvent s’apprendre 
sans trop de formation mais mobilisent les novices
– Ex : réalisation d’un bilan sanguin
– Critique
• Distinction entre les experts et des novices. 
– Nécessitent vraiment de la formation. Ne s’apprend pas toujours par 
l’expérience
– Significative
• Au regard de l’intégration et de la reconnaissance d’un milieu 
professionnel : facteur d’intégration dans le métier
– Voir le rôle propre, ex : pansement chirurgical nécessitant un méchage ou 
une irrigation










plus ou moins 
fidèlement






Conditions externes  
ou internes.










• Le coucher 
• Préparation d’une salle par un 
IBODE
– Observation, commentaire, 
autoconfrontation
































































Orientation Exécution - Régulation










Des paris à 
réussir
Des menaces à 
éviter
Fixation de buts 
stimulants












Pourquoi les professionnels échouent à obtenir des performances 
optimales alors même qu’ils possèdent les compétences requises ?
Un cadre doit disposer :
1. des aptitudes à réaliser son travail de manager














Source d’informations sur ses 
capacités. Le vécu agréable  avec 
un sentiment de bien-être et de 
plaisir augmente l’auto-efficacité
Observer autrui pour apprendre et 
renforcer ses capacités.
Réussir comme les autres.
L’auto-efficacité se soutient des 
encouragements et  de la 
confiance d’autrui
Les succès servent d’indicateurs 
de capacités.
Les échecs minent l’auto-efficacité
(LE MYTHE DE) L’ORGANISATION 
APPRENANTE
La transmission de l’expertise e le travail collectif
L’organisation apprenante
• « Une organisation est dite apprenante lorsque :
– sa structure et son fonctionnement favorisent les 
apprentissages collectifs, en développant une logique de 
professionnalisation et non de qualification. 
– Les situations de travail sont exploitées aux fins d’apprentissage. 
Le travail en réseau et la capitalisation sont privilégiés, les 
échanges et la communication organisés. 
– L’évaluation fait partie des pratiques courantes, elle est 
reconnue comme source de connaissances. 
– L’encadrement, fortement impliqué, s’attache à mettre en 
cohérence management de la formation et management des 
compétences. »
CEDIP
Les outils de l’organisation apprenante
• Le knowledge management…
– Un ensemble d’initiatives, de méthodes et de techniques 
permettant d'identifier, d'analyser et de partager des 
connaissances entre les membres des organisations, en 
particulier les savoirs créés par l'entreprise elle-même en 
vue d'atteindre l'objectif fixé.
• … une solution lourde…
– aujourd’hui dépassée par les réseaux sociaux, souples et 
flexibles ? 
– Se professionnaliser sur Twitter, Facebook, Linken In et 
Viadeo












Ce qu’on devrait savoir à 
propos de la situation
Dire les savoirs du domaine
Ce qu’il faudrait savoir pour agir 
efficacement dans cette situation






Faire dire les représentations du 
professionnel à propos des objets, 




Faire faire pour comprendre les prises 
d’information, les règles d’action, l’objet de 
l’attention, les risques et les conséquences, les 
anticipations et les raisonnements
Écart inévitable
Un exemple d’activité collective
• Les IDE de garde en EHPAD Vidéo
L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
Faire preuve de rigueur est désormais urgent
L’évaluation impossible du travail
Quelle relation entre processus et résultat ?
• Processus simple « appuyer sur les deux boutons simultanément » mais 
intervention fréquente du régleur pour limiter les problèmes d’usure  du 
poinçon, de frottement  du serre-flan et d’échauffement de  la matrice.
Un ouvrier travaille sur une presse à emboutir.  
• Il a subi une cystectomie radicale puis une entérocystoplastie. Post-
opératoire, l’infirmier veille à l’hygiène et à l’asepsie du cathéter central 
avec alimentation parentérale et des deux sondes urétérales. En dépit de 
soins conformes aux protocoles, le patient présentera néanmoins un 
abcès de la médiane et un accident hémorragique.
Un patient présente un néo de la vessie. 
• Ce  n’est pas lui qui apprend…
Un formateur espère faciliter les apprentissages  par 
l’accompagnement individualisé .
• Il faut attendre longtemps avant qu’un résultat (une publication) ne 
sorte.
• Dejours
« Un chercheur qui cherche, on en trouve. Un chercheur qui 
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